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Línia	 Potencia	càlcul	 Tensió	línia	 Cos	a	 Intensitat	
-	 (W)	 (V)	 -	 (A)	
D.I.	 55.473,6	 400	 0,95	 84,28	
A	continuació	es	presenten	els	resultats	dels	càlculs	de	la	intensitat	de	les	línies:	
Línia	 Potencia	càlcul	 Tensió	línia	 Cos	a	 Intensitat	
-	 (W)	 (V)	 -	 (A)	
E-P.1	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.2	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.3	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.4	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.5	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.6	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.7	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.8	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.9	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.10	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	




Línia	 Potencia	càlcul	 Tensió	línia	 Cos	a	 Intensitat	
-	 (W)	 (V)	 -	 (A)	
E-P.12	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-P.13	 1.452,0	 230	 0,95	 6,65	
E-R.1	 266,2	 230	 0,95	 1,22	
E-R.2	 266,2	 230	 0,95	 1,22	
E-R.3	 266,2	 230	 0,95	 1,22	
E-B.1	 266,2	 230	 0,95	 1,22	
E-B.2	 266,2	 230	 0,95	 1,22	
E-B.3	 266,2	 230	 0,95	 1,22	
E-V.F.1	 269,5	 230	 0,95	 1,23	
E-V.F.2	 218,4	 230	 0,95	 1,00	
E-V.F.3	 218,4	 230	 0,95	 1,00	
E-V.M.1	 269,5	 230	 0,95	 1,23	
E-V.M.2	 218,4	 230	 0,95	 1,00	
E-V.M.3	 218,4	 230	 0,95	 1,00	
E-M	 106,5	 230	 0,95	 0,49	
E-S.I.	 106,5	 230	 0,95	 0,49	
F-V.F.1	 1.800,0	 230	 0,95	 8,24	




Línia	 Potencia	càlcul	 Tensió	línia	 Cos	a	 Intensitat	
-	 (W)	 (V)	 -	 (A)	
F-V.M.1	 1.800,0	 230	 0,95	 8,24	
F-V.M.2	 1.800,0	 230	 0,95	 8,24	
F-R	 3.200,0	 230	 0,95	 14,65	
F-B	 3.200,0	 230	 0,95	 14,65	
F-M.B.1	 770,0	 230	 0,95	 3,52	
F-M.B.2	 770,0	 230	 0,95	 3,52	
F-GEST	 500,0	 230	 0,95	 2,29	
F-CLIMA1	 8.240,0	 400	 0,95	 12,52	
F-CLIMA2	 8.240,0	 400	 0,95	 12,52	
F-ALARMA	 1.000,	 230	 0,95	 4,58	
EMER-V.F.	 30,0	 230	 0,95	 0,14	
EMER-V.M.	 30,0	 230	 0,95	 0,14	
EMER-R	 30,0	 230	 0,95	 0,14	
EMER-BAR	 30,0	 230	 0,95	 0,14	
EMER-S.I.+M	 30,0	 230	 0,95	 0,14	











-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	






-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	 (%)	
E-P.1	 1.452,0	 4	 102	 2,50	 2,59	
E-P.2	 1.452,0	 2,5	 60	 2,35	 2,44	
E-P.3	 1.452,0	 4	 95	 2,33	 2,42	
E-P.4	 1.452,0	 4	 80	 1,96	 2,05	
E-P.5	 1.452,0	 4	 120	 2,94	 3,03	
E-P.6	 1.452,0	 6	 163	 2,66	 2,75	
E-P.7	 1.452,0	 6	 148	 2,42	 2,51	
E-P.8	 1.452,0	 6	 133	 2,17	 2,26	
E-P.9	 1.452,0	 6	 110	 1,80	 1,89	
E-P.10	 1.452,0	 6	 185	 3,02	 3,11	









-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	 (%)	
E-P.12	 1.452,0	 6	 155	 2,53	 2,62	
E-P.13	 1.452,0	 6	 132	 2,16	 2,25	
E-R.1	 266,2	 2,5	 33	 0,24	 0,33	
E-R.2	 266,2	 2,5	 35	 0,25	 0,34	
E-R.3	 266,2	 2,5	 37	 0,27	 0,35	
E-B.1	 266,2	 2,5	 50	 0,36	 0,45	
E-B.2	 266,2	 2,5	 52	 0,37	 0,46	
E-B.3	 266,2	 2,5	 54	 0,39	 0,48	
E-V.F.1	 269,5	 2,5	 42	 0,31	 0,39	
E-V.F.2	 218,4	 2,5	 44	 0,26	 0,35	
E-V.F.3	 218,4	 2,5	 42	 0,25	 0,34	
E-V.M.1	 269,5	 2,5	 72	 0,52	 0,61	
E-V.M.2	 218,4	 2,5	 74	 0,44	 0,52	
E-V.M.3	 218,4	 2,5	 72	 0,42	 0,51	
E-M	 106,5	 2,5	 53	 0,15	 0,24	
E-S.I.	 106,5	 2,5	 10	 0,03	 0,12	
F-V.F.1	 1.800,0	 2,5	 44	 2,14	 2,23	








-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	 (%)	
F-V.M.1	 1.800,0	 2,5	 72	 3,50	 3,59	
F-V.M.2	 1.800,0	 2,5	 72	 3,50	 3,59	
F-R	 3.200,0	 2,5	 20	 1,73	 1,82	
F-B	 3.200,0	 2,5	 20	 1,73	 4,67	
F-M.B.1	 770,0	 2,5	 52	 1,08	 1,17	
F-M.B.2	 770,0	 2,5	 52	 1,08	 1,17	
F-GEST	 500,0	 1,5	 2	 0,05	 0,20	
F-CLIMA1	 8.240,0	 2,5	 10	 0,64	 0,73	
F-CLIMA2	 8.240,0	 2,5	 10	 1,11	 0,73	
F-ALARMA	 1.000,	 1,5	 20	 0,90	 0,12	
EMER-V.F.	 250,0	 2,5	 44	 0,30	 0,12	
EMER-V.M.	 250,0	 2,5	 72	 0,49	 0,15	
EMER-R	 250,0	 2,5	 33	 0,22	 0,12	
EMER-BAR	 250,0	 2,5	 50	 0,34	 0,13	
EMER-S.I.+M	 250,0	 2,5	 53	 0,36	 0,13	











-	 (W)	 (mm2)	 (m)	 (%)	









-	 (mm2)	 (m)	 (V)	 (Ohms·mm2/m)	 (A)	
E-P.1	 4	 102	 230	 0,018	 400,87	
E-P.2	 2,5	 60	 230	 0,018	 425,93	
E-P.3	 4	 95	 230	 0,018	 430,41	
E-P.4	 4	 80	 230	 0,018	 511,11	
E-P.5	 4	 120	 230	 0,018	 340,74	
E-P.6	 6	 163	 230	 0,018	 376,28	
E-P.7	 6	 148	 230	 0,018	 414,41	
E-P.8	 6	 133	 230	 0,018	 461,15	
E-P.9	 6	 110	 230	 0,018	 557,58	
E-P.10	 6	 185	 230	 0,018	 331,53	












-	 (mm2)	 (m)	 (V)	 (Ohms·mm2/m)	 (A)	
E-P.12	 6	 155	 230	 0,018	 395,70	
E-P.13	 6	 132	 230	 0,018	 464,65	
E-R.1	 2,5	 33	 230	 0,018	 774,41	
E-R.2	 2,5	 35	 230	 0,018	 730,16	
E-R.3	 2,5	 37	 230	 0,018	 690,69	
E-B.1	 2,5	 50	 230	 0,018	 511,11	
E-B.2	 2,5	 52	 230	 0,018	 491,45	
E-B.3	 2,5	 54	 230	 0,018	 473,25	
E-V.F.1	 2,5	 42	 230	 0,018	 608,47	
E-V.F.2	 2,5	 44	 230	 0,018	 580,81	
E-V.F.3	 2,5	 42	 230	 0,018	 608,47	
E-V.M.1	 2,5	 72	 230	 0,018	 354,94	
E-V.M.2	 2,5	 74	 230	 0,018	 345,35	
E-V.M.3	 2,5	 72	 230	 0,018	 354,94	
E-M	 2,5	 53	 230	 0,018	 482,18	
E-S.I.	 2,5	 10	 230	 0,018	 2.555,56	
F-V.F.1	 2,5	 44	 230	 0,018	 580,81	











-	 (mm2)	 (m)	 (V)	 (Ohms·mm2/m)	 (A)	
F-V.M.1	 2,5	 72	 230	 0,018	 354,94	
F-V.M.2	 2,5	 72	 230	 0,018	 354,94	
F-R	 2,5	 20	 230	 0,018	 1277,78	
F-B	 2,5	 20	 230	 0,018	 482,18	
F-M.B.1	 2,5	 52	 230	 0,018	 491,45	
F-M.B.2	 2,5	 52	 230	 0,018	 491,45	
F-GEST	 1,5	 2	 230	 0,018	 3.066,67	
F-CLIMA1	 2,5	 10	 400	 0,018	 4.444,44	
F-CLIMA2	 2,5	 10	 400	 0,018	 4.444,44	
F-ALARMA	 1,5	 20	 230	 0,018	 766,67	
EMER-V.F.	 2,5	 44	 230	 0,018	 580,81	
EMER-V.M.	 2,5	 72	 230	 0,018	 354,94	
EMER-R	 2,5	 33	 230	 0,018	 774,41	
EMER-BAR	 2,5	 50	 230	 0,018	 511,11	
EMER-S.I.+M	 2,5	 53	 230	 0,018	 482,18	
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Iluminación zonas interiores / Lista de luminarias
12 Pieza SIMON 70321030-284 Downlight 703.21 
CONFORT REDONDO NW SPOT
N° de artículo: 70321030-284
Flujo luminoso (Luminaria): 680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 680 lm
Potencia de las luminarias: 7.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 703 SPOT 4000K BL IP44 
(Factor de corrección 1.000).
12 Pieza SIMON 70321030-484 Downlight 703.21 
CONFORT REDONDO NW WIDE FLOOD
N° de artículo: 70321030-484
Flujo luminoso (Luminaria): 680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 680 lm
Potencia de las luminarias: 7.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 703 WF 4000K BL IP44 
(Factor de corrección 1.000).
24 Pieza SIMON 70325030-484 Downlight 703.25 NW 
WIDE FLOOD
N° de artículo: 70325030-484
Flujo luminoso (Luminaria): 680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 680 lm
Potencia de las luminarias: 7.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  97  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 703 WF 4000K IP65 (Factor 
de corrección 1.000).
110 Pieza SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW 
Comfort
N° de artículo: 72524030-884
Flujo luminoso (Luminaria): 2300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2300 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100
Lámpara: 1 x LED 725.24 NW COMFORT 
(Factor de corrección 1.000).
104 Pieza SIMON 88033038-274 Proyector 880.33 
industrial 4000K ASYM
N° de artículo: 88033038-274
Flujo luminoso (Luminaria): 18900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 18900 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 880.33 4000k Asimétrica 
(Factor de corrección 1.000).
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SIMON 88033038-274 Proyector 880.33 industrial 4000K ASYM / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  95  99  100  100
SIMON 88033038-274. Luminaria tipo proyector superfice. 
Características técnicas: 
IP65. Flujo 18200lm Tc LED 4000K Óptica Asimétrica CRI 70. Potencia 
150W Equipo electrónico. 
Acabado en negro, peso 5'3 Kg. 
Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. 
Requisitos de seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. 
Requisitos de inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW Comfort / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100
SIMON 72524030-884. Luminaria tipo downlight interior empotrable. 
Características técnicas: 
IP44. Flujo 2300lm. Tc LED 4000K Óptica COMFORT. CRI 80. Potencia 
22W. Equipo electrónico. 
Acabado en blanco, 0'800 Kg. 
Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. 
Requisitos de seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. 
Requisitos de inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
Emisión de luz 1: 
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SIMON 72526030-884 Downlight 725.26 NW Comfort / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100
SIMON 72526030-884. Luminaria tipo downlight interior empotrable. 
Características técnicas: 
IP44. Flujo 1400lm. Tc LED 4000K Óptica COMFORT. CRI 80. Potencia 
14W. Equipo electrónico. 
Acabado en blanco, 0'500 Kg. 
Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. 
Requisitos de seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. 
Requisitos de inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
Emisión de luz 1: 
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SIMON 70325030-484 Downlight 703.25 NW WIDE FLOOD / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  97  99  100  100
SIMON 70325030-484. Luminaria tipo downlight interior empotrable. 
Características técnicas: 
IP65. Flujo 680lm. Tc LED NW. Óptica WIDE FLOOD. CRI 80. Potencia 
7,5W. Equipo electrónico. 
Acabado en blanco, 0,200Kg. 
Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.Requisitos de 
inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIMON 70321030-484 Downlight 703.21 CONFORT REDONDO NW WIDE FLOOD / Hoja 
de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  98  100  100  100
SIMON 70321030-484. Luminaria tipo downlight interior empotrable. 
Características técnicas: 
IP44. Flujo 680lm. Tc LED NW. Óptica WIDE FLOOD. CRI 80. Potencia 
7,5W. Equipo electrónico. 
Acabado en blanco, 0,200Kg. 
Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.Requisitos de 
inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SIMON 70321030-284 Downlight 703.21 CONFORT REDONDO NW SPOT / Hoja de 
datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  99  100  100  100
SIMON 70321030-284. Luminaria tipo downlight interior empotrable. 
Características técnicas: 
IP44. Flujo 680lm. Tc LED NW. Óptica SPOT. CRI 80. Potencia 7,5W. 
Equipo electrónico. 
Acabado en blanco, 0,200Kg. 
Certificaciones: 
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. 
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad. 
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara. 
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características 
relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. 
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.Requisitos de 
inmunidad - CEM. 
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). 
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Espacios interiores / Resumen
Altura del local: 12.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:1150
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 308 15 576 0.047
Suelo 12 303 3.85 566 0.013
Techo 70 28 7.57 39 0.266
Paredes (4) 50 38 6.78 396 /
Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 3.45 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 5325.25 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 12 SIMON 70321030-284 Downlight 703.21 CONFORT REDONDO NW SPOT (1.000) 680 680 7.5
2 12
SIMON 70321030-484 Downlight 703.21 
CONFORT REDONDO NW WIDE FLOOD 
(1.000) 
680 680 7.5
3 24 SIMON 70325030-484 Downlight 703.25 NW WIDE FLOOD (1.000) 680 680 7.5
4 110 SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW Comfort (1.000) 2300 2300 22.0
5 104 SIMON 88033038-274 Proyector 880.33 industrial 4000K ASYM (1.000) 18900 18900 150.0
Total: 2251240 Total: 2251240 18380.0
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Espacios interiores / Lista de luminarias
12 Pieza SIMON 70321030-284 Downlight 703.21 
CONFORT REDONDO NW SPOT
N° de artículo: 70321030-284
Flujo luminoso (Luminaria): 680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 680 lm
Potencia de las luminarias: 7.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 703 SPOT 4000K BL IP44 
(Factor de corrección 1.000).
12 Pieza SIMON 70321030-484 Downlight 703.21 
CONFORT REDONDO NW WIDE FLOOD
N° de artículo: 70321030-484
Flujo luminoso (Luminaria): 680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 680 lm
Potencia de las luminarias: 7.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 96  98  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 703 WF 4000K BL IP44 
(Factor de corrección 1.000).
24 Pieza SIMON 70325030-484 Downlight 703.25 NW 
WIDE FLOOD
N° de artículo: 70325030-484
Flujo luminoso (Luminaria): 680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 680 lm
Potencia de las luminarias: 7.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 95  97  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 703 WF 4000K IP65 (Factor 
de corrección 1.000).
110 Pieza SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW 
Comfort
N° de artículo: 72524030-884
Flujo luminoso (Luminaria): 2300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2300 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 52  85  98  100  100
Lámpara: 1 x LED 725.24 NW COMFORT 
(Factor de corrección 1.000).
104 Pieza SIMON 88033038-274 Proyector 880.33 
industrial 4000K ASYM
N° de artículo: 88033038-274
Flujo luminoso (Luminaria): 18900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 18900 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  95  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 880.33 4000k Asimétrica 
(Factor de corrección 1.000).
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Espacios interiores / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 606
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 12 SIMON 70321030-284 Downlight 703.21 CONFORT REDONDO NW SPOT
2 12 SIMON 70321030-484 Downlight 703.21 CONFORT REDONDO NW WIDE FLOOD
3 24 SIMON 70325030-484 Downlight 703.25 NW WIDE FLOOD
4 110 SIMON 72524030-884 Downlight 725.24 NW Comfort
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Espacios interiores / Luminarias (ubicación)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
5 104 SIMON 88033038-274 Proyector 880.33 industrial 4000K ASYM
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Espacios interiores / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 2251240 lm
Potencia total: 18380.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 288 20 308 / / 
Pista 1 343 18 361 / / 
Pista 2 345 18 364 / / 
Pista 3 363 22 385 / / 
Pista 4 359 22 381 / / 
Pista 5 350 21 371 / / 
Pista 6 357 23 380 / / 
Pista 7 366 24 391 / / 
Pista 8 380 24 404 / / 
Pista 9 364 22 386 / / 
Pista 10 352 22 373 / / 
Pista 11 362 23 385 / / 
Pista 12 360 24 383 / / 
Pista 13 348 22 370 / / 
Vestuario Masculino 222 8.84 230 / / 
Vestuario Femenino 221 7.96 229 / / 
Sala de 
instalaciones 121 12 134 / / 
Almacén 126 6.56 132 / / 
Bar-General 235 19 254 / / 
Bar-Mesa 251 11 262 / / 
Bar-Mesa 260 10 271 / / 
Bar-Mesa 263 11 274 / / 
Bar-Mesa 256 13 269 / / 
Bar-Mesa 254 9.58 263 / / 
Bar-Mesa 262 8.67 271 / / 
Bar-Mesa 265 9.69 275 / / 
Bar-Mesa 258 12 269 / / 
Recepción-General 325 16 342 / / 
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Espacios interiores / Resultados luminotécnicos




Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Recepción-Mesa 337 8.85 346 / / 
Recepción - Zona detrás del 
mostrador 281 22 303 / / 
Suelo 283 20 303 12 12
Techo 0.03 28 28 70 6.33
Pared 1 24 25 50 50 7.94
Pared 2 20 20 39 50 6.23
Pared 3 11 12 23 50 3.61
Pared 4 18 23 41 50 6.47
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.047 (1:21) 
Emin / Emax: 0.025 (1:40) 
Valor de eficiencia energética: 3.45 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Base: 5325.25 m²) 
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Espacios interiores / Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Escala 1 : 1019
Lista de superficies de cálculo
N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1 Pista 1 perpendicular 7 x 13 361 265 413 0.734 0.640
2 Pista 2 perpendicular 13 x 7 364 259 434 0.713 0.598
3 Pista 3 perpendicular 7 x 13 385 292 442 0.760 0.661
4 Pista 4 perpendicular 7 x 13 381 294 432 0.771 0.680
5 Pista 5 perpendicular 13 x 7 371 266 445 0.719 0.599
6 Pista 6 perpendicular 7 x 13 380 301 440 0.791 0.684
7 Pista 7 perpendicular 7 x 13 391 314 458 0.803 0.685
8 Pista 8 perpendicular 7 x 13 404 323 465 0.799 0.696
9 Pista 9 perpendicular 7 x 13 386 294 448 0.762 0.655
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Resumen de los resultados
Espacios interiores / Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Lista de superficies de cálculo










10 Pista 10 perpendicular 7 x 13 373 279 447 0.747 0.624
11 Pista 11 perpendicular 7 x 13 385 281 456 0.729 0.615
12 Pista 12 perpendicular 7 x 13 383 280 451 0.729 0.619
13 Pista 13 perpendicular 7 x 13 370 276 441 0.746 0.626
14 Vestuario Masculino perpendicular 128 x 128 230 105 298 0.457 0.353
15 Vestuario Femenino perpendicular 128 x 128 229 111 297 0.486 0.374
16 Sala de instalaciones perpendicular 32 x 16 134 78 191 0.586 0.411
17 Almacén perpendicular 8 x 32 132 76 189 0.572 0.401
18 Bar-General perpendicular 128 x 128 254 215 311 0.846 0.691
19 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 262 252 274 0.960 0.921
20 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 271 263 278 0.973 0.946
21 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 274 268 280 0.977 0.954
22 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 269 262 276 0.975 0.950
23 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 263 253 274 0.962 0.925
24 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 271 264 278 0.976 0.952
25 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 275 269 280 0.980 0.960
26 Bar-Mesa perpendicular 2 x 2 269 263 276 0.978 0.956
27 Recepción-General perpendicular 32 x 32 342 192 395 0.562 0.487
28 Recepción-Mesa perpendicular 128 x 32 346 266 382 0.771 0.697
29 Recepción - Zona detrás del mostrador perpendicular 32 x 4 303 225 342 0.742 0.657
Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 29 357 76 465 0.21 0.16
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Espacios interiores / Observador GR (sumario de resultados)
Escala 1 : 606
Lista de puntos de cálculo GR
N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
1 Observador GR 1 33.687 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  1)
2 Observador GR 2 35.108 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
3 Observador GR 3 36.530 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
4 Observador GR 4 37.951 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  1)
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Espacios interiores / Observador GR (sumario de resultados)
Lista de puntos de cálculo GR
N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
5 Observador GR 5 39.372 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
6 Observador GR 6 40.794 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
7 Observador GR 7 42.215 58.898 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  1)
8 Observador GR 8 33.687 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  1)
9 Observador GR 9 35.108 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
10 Observador GR 10 36.530 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
11 Observador GR 11 37.951 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
12 Observador GR 12 39.372 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
13 Observador GR 13 40.794 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
14 Observador GR 14 42.215 60.433 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  1)
15 Observador GR 15 33.687 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  1)
16 Observador GR 16 35.108 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  1)
17 Observador GR 17 36.530 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
18 Observador GR 18 37.951 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
19 Observador GR 19 39.372 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
20 Observador GR 20 40.794 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
21 Observador GR 21 42.215 61.968 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
22 Observador GR 22 33.687 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  1)
23 Observador GR 23 35.108 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
24 Observador GR 24 36.530 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
25 Observador GR 25 37.951 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
26 Observador GR 26 39.372 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  1)
27 Observador GR 27 40.794 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  1)
28 Observador GR 28 42.215 63.502 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  1)
29 Observador GR 29 33.687 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  1)
30 Observador GR 30 35.108 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
31 Observador GR 31 36.530 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
32 Observador GR 32 37.951 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
33 Observador GR 33 39.372 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
34 Observador GR 34 40.794 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
35 Observador GR 35 42.215 65.037 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
36 Observador GR 36 33.687 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  1)
37 Observador GR 37 35.108 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
38 Observador GR 38 36.530 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
39 Observador GR 39 37.951 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
40 Observador GR 40 39.372 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
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Espacios interiores / Observador GR (sumario de resultados)
Lista de puntos de cálculo GR
N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
41 Observador GR 41 40.794 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
42 Observador GR 42 42.215 66.571 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
43 Observador GR 43 33.687 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
44 Observador GR 44 35.108 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
45 Observador GR 45 36.530 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
46 Observador GR 46 37.951 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  1)
47 Observador GR 47 39.372 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
48 Observador GR 48 40.794 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
49 Observador GR 49 42.215 68.106 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
50 Observador GR 50 33.687 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  1)
51 Observador GR 51 35.108 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
52 Observador GR 52 36.530 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
53 Observador GR 53 37.951 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
54 Observador GR 54 39.372 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  1)
55 Observador GR 55 40.794 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
56 Observador GR 56 42.215 69.641 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
57 Observador GR 57 33.687 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  1)
58 Observador GR 58 35.108 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
59 Observador GR 59 36.530 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
60 Observador GR 60 37.951 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
61 Observador GR 61 39.372 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
62 Observador GR 62 40.794 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
63 Observador GR 63 42.215 71.175 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
64 Observador GR 64 33.687 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
65 Observador GR 65 35.108 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  1)
66 Observador GR 66 36.530 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
67 Observador GR 67 37.951 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
68 Observador GR 68 39.372 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
69 Observador GR 69 40.794 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
70 Observador GR 70 42.215 72.710 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  1)
71 Observador GR 71 33.687 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  1)
72 Observador GR 72 35.108 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
73 Observador GR 73 36.530 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
74 Observador GR 74 37.951 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
75 Observador GR 75 39.372 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  1)
76 Observador GR 76 40.794 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  1)
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Espacios interiores / Observador GR (sumario de resultados)
Lista de puntos de cálculo GR
1) La luminancia difusa equivalente del entorno ha sido calculada con exactitud.
N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination
77 Observador GR 77 42.215 74.244 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  1)
78 Observador GR 78 33.687 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  1)
79 Observador GR 79 35.108 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  1)
80 Observador GR 80 36.530 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
81 Observador GR 81 37.951 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
82 Observador GR 82 39.372 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
83 Observador GR 83 40.794 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  1)
84 Observador GR 84 42.215 75.779 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  1)
85 Observador GR 85 33.687 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  1)
86 Observador GR 86 35.108 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  1)
87 Observador GR 87 36.530 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  1)
88 Observador GR 88 37.951 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  1)
89 Observador GR 89 39.372 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  1)
90 Observador GR 90 40.794 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  1)
91 Observador GR 91 42.215 77.314 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  1)
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Espacios interiores / Rendering (procesado) en 3D
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Espacios interiores / Rendering (procesado) de colores falsos
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Espacios interiores / Plano útil / Gráfico de valores (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 700
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.250 m, 0.250 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
308 15 576 0.047 0.025
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Espacios interiores / Pista 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 156
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.000 m, 58.154 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
361 265 413 0.734 0.640
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Espacios interiores / Pista 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.025 m, 68.221 m, 0.000 m) 
Trama: 13 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
364 259 434 0.713 0.598
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Espacios interiores / Pista 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 156
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.025 m, 46.121 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
385 292 442 0.760 0.661
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Espacios interiores / Pista 4 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 156
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.125 m, 46.121 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
381 294 432 0.771 0.680
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Espacios interiores / Pista 5 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 143
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.975 m, 46.121 m, 0.000 m) 
Trama: 13 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
371 266 445 0.719 0.599
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Espacios interiores / Pista 6 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.000 m, 22.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
380 301 440 0.791 0.684
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Espacios interiores / Pista 7 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.100 m, 22.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
391 314 458 0.803 0.685
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Espacios interiores / Pista 8 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.950 m, 22.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
404 323 465 0.799 0.696
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Espacios interiores / Pista 9 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(46.100 m, 22.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
386 294 448 0.762 0.655
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Espacios interiores / Pista 10 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.000 m, 1.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
373 279 447 0.747 0.624
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Espacios interiores / Pista 11 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.100 m, 1.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
385 281 456 0.729 0.615
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Espacios interiores / Pista 12 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(32.950 m, 1.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
383 280 451 0.729 0.619
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Espacios interiores / Pista 13 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 157
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(46.100 m, 1.996 m, 0.000 m) 
Trama: 7 x 13 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
370 276 441 0.746 0.626
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Espacios interiores / Vestuario Masculino / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 146
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.359 m, 83.513 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
230 105 298 0.457 0.353
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Espacios interiores / Vestuario Femenino / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 145
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.852 m, 81.395 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
229 111 297 0.486 0.374
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Espacios interiores / Sala de instalaciones / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 81
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.041 m, 86.149 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 16 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
134 78 191 0.586 0.411
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Espacios interiores / Almacén / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 88
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(56.291 m, 47.125 m, 0.850 m) 
Trama: 8 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
132 76 189 0.572 0.401
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Espacios interiores / Bar-General / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 109
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.351 m, 59.280 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
254 215 311 0.846 0.691
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.267 m, 70.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
262 252 274 0.960 0.921
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.267 m, 67.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
271 263 278 0.973 0.946
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.267 m, 64.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
274 268 280 0.977 0.954
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.267 m, 61.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
269 262 276 0.975 0.950
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(55.507 m, 70.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
263 253 274 0.962 0.925
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(55.507 m, 67.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
271 264 278 0.976 0.952
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(55.507 m, 64.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
275 269 280 0.980 0.960
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Espacios interiores / Bar-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 7
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(55.507 m, 61.401 m, 0.850 m) 
Trama: 2 x 2 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
269 263 276 0.978 0.956
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Espacios interiores / Recepción-General / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 79
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.304 m, 74.175 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
342 192 395 0.562 0.487
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Espacios interiores / Recepción-Mesa / Gráfico de valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 64
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(50.274 m, 82.791 m, 1.050 m) 
Trama: 128 x 32 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
346 266 382 0.771 0.697
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Espacios interiores / Recepción - Zona detrás del mostrador / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 77
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(48.329 m, 84.091 m, 0.850 m) 
Trama: 32 x 4 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
303 225 342 0.742 0.657
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Espacios interiores / Observador GR 1 / Resumen
Situación del observador en el 
espacio: 
Posición: (33.687 m, 58.898 m, 1.000 m)
Área del ángulo visual: 0.0 ° - 360.0 °, Amplitud de paso: 15.0 °, Ángulo de inclinación: -2.0 °
Deslumbramiento: Min: 12, Max: 35
La luminancia difusa equivalente del entorno ha sido calculada con exactitud.
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